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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) kemampuan analisis siswa
dengan menggunakan model Discovery Learning (DL) dengan dukungan hierarki
konsep pada materi hidrolisis kelas XI IPA 1 SMA N Karangpandan, (2) prestasi
belajar kimia menggunakan model Discovery Learning (DL) dengan dukungan
hierarki konsep pada materi hidrolisis kelas XI IPA 1 SMA N Karangpandan.
Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang yang
dilakukan selama dua siklus. Pada setiap siklus mempunyai empat tahapan tindakan
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pada penelitian ini, subjek
penelitian adalah siswa kelas XI IPA 1 yang terdiri dari 40 siswa. Sumber data dalam
penelitian ini menggunakan guru dan siswa dengan teknik pengumpulan data
menggunakan metode wawancara, observasi, dokumen, tes, dan angket. Teknik
analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa: (1) Penerapan model
Discovery Learning (DL) dengan dukungan hierarki konsep dapat meningkatkan
kemampuan analisis siswa pada materi hidrolisis di kelas XI IPA 1 SMA N
Karangpandan tahun pelajaran 2016/2017. Terlihat dari hasil pelaksanaan tindakan
siklus I ketercapaian siswa dengan kategori kemampuan analisis tinggi dan sangat
tinggi meningkat sebesar 12,5% dari 52,5% menjadi 65% pada siklus II. (2)
Penerapan model Discovery Learning (DL) dengan dukungan hierarki konsep dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi hidrolisis di kelas XI IPA 1 SMA N
Karangpandan tahun pelajaran 2016/2017. Aspek kognitif siswa meningkat dari
57,5% pada siklus I menjadi 75% pada siklus II. Ketercapaian aspek afektif pada
siklus I sebesar 90% meningkat menjadi 92,5% pada siklus II.
Kata Kunci: Discovery Learning (DL), Hidrolisis, Kemampuan Analisis, Penelitian
Tindakan Kelas, Prestasi Belajar
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Leny Yuliatun. K3313040. IMPLEMENTATION OF DISCOVERY LEARNING
(DL) MODEL WITH CONCEPT HIERARCHY SUPPORT TO IMPROVE
ANALITICAL SKILLS AND LEARNING ACHIEVEMENT IN CHEMISTRY
ON SUBJECT HYDROLYSIS CLASS XI IPA 1 SMA N KARANGPANDAN IN
THE ACADEMIC YEAR 2016/2017. Minor Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher
Training and Education, Sebelas Maret University. April 2017.
The aims of the research were to improve: (1) analitycal skills of student use
Discovery Learning (DL) model with concept hierarchy support on subject hydrolysis
class XI IPA 1 SMA N Karangpandan, (2) learning achievement in chemistry use
Discovery Learning (DL) model with concept hierarchy support on subject hydrolysis
class XI IPA 1 SMA N Karangpandan.
This kind of research was Classroom Action Research (CAR) which was held
while two cycles. In every cycles had four phase action were planning, acting,
observing, and reflecting. In this resesarch, subject research was the student of class
XI IPA 1 who of 40 students. Data source in this research use teacher and students
with data collection technique use interviews, observation, document, test, dan
questionnaire method. Data collection technique use analisis descriptive-qualitative
analysis.
The yield of the research showed that: (1) implementation of Discovery
Learning (DL) with concept hierarchy support could be improved student’s analytical
skills on subject matter hydrolysis at class XI IPA 1 SMA N Karangpandan in
academic year 2016/2017. Seen from the result of implementation action in cycle I,
the percentage of students with analytical skills high category and very high increased
12,5% from 52,5% to 65% in the cycle II. (2) implementation of Discovery Learning
(DL) with concept hierarchy support could be improved student’s learning
achievement on subject matter hydrolysis at class XI IPA 1 SMA N Karangpandan
in academic year 2016/2017. Student’s cognitive aspect increased from 57,5% in
cycle I to 75% in cycle II. The percentage of afective aspect in cycle I was 90%
increased to 92,5% in cycle II.
Keywrds: Discovery Learning (DL), Hydrolysis, Analytical skills, Classroom Action
Research, Learning Achievement
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